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DE LA P R O V I M 
SÜ suscribe á'este puriódicu en lu- i t c t i n c c M M i nisn du los Síes. Vitidn é hijoc du Minnn o 90 ts. ni i i ñ n , 50 el sTiui.'Slie y 30 íil trimestre. Los anuncios ee inecrlcrón 
, .- ó iimiliü ruul lincii para los susrritorcs, y un iisil llneu pniu los i|ue nu !u S U H I I . 
PART¡<: OFICI A I,; 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
: Núin. 3 4 9 . ' 
Sognn ' .por te l é l e g r á f i c o del 
Sr. G o l i e r n a i l o r i le l¡i p r o v i n -
cia (le la C o r ü f í a parece l i abor -
se re t rasado l i n dia el i t i n e r a -
r i o «Je regreso scualai lo por 
S. M . (Q. I ) . G . ) pues'.o q u e 
descansa e n . L u g o el 13 del 
c o r r i e n t e , q u e era e l des igna- ' 
d o para hacerlo e n V i l l a f r a n - ; 
ca. 
t o que se a n u n c i a en el 
B o l e l i n of icial pa ra . conoc imien -
t o de l p ú b l i c o . L e ó n 7 de Se-, 
t i e m b r e d e l 8 5 8 . = G e n a r 6 Alas . 
K ú m . 3 3 0 . 
E l l imo . S i : Subsecretario' 
del Ministerio de l a G o b e r n a -
c ión me comunica l a l i e d i o r -
den siguiente: 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o d i -
ce a l de la G o b e r n a c i ó n en 10 
de l ac tua l lo s i g u i c n l e . = « Con 
esta leclia d igo á los Rectores 
de las Univers idades lo s i g u i e n -
t e s La Ueal o r d e n de 10 de 
E n e r o de 1836 dispuso que 
los regulares exclaustrados q u e 
l o so l i c i t a r en , pudiesen i n c o r -
p o r a r en las Un ive r s idades del 
R e i n o los estudios q u e t u v i e -
r e n hechos en sus respectivos 
i n s t i t u i o s religiosos, n o f i jando 
t i e m p o a l g u n o para ejerci tar 
este derecho. F u é n o obstante 
l i n i i t á d o p o s l e r i o r m c n l e , s e ñ a -
l a n d o a l efecto u n plazo de seis 
meses á contar desde 6 de N o -
v i e m b r e de '184 8, con e l fin de 
c o r l a r abusos y s u p o n i e n d o q u e 
r e n u n c u l m i á tal beneficio las 
personas que hab lan dejai lo p a -
sar doce a ñ o s s in aprovecharse 
de e l . Var ia s s in embargo han 
r e c u r r i d o ú l l i i n a m e n l e a l egan -
d o n o t ene r not ic ia de a q u e -
llas super iores disposiciones, ó 
haber carecido de recursos pa -
ra p rosegu i r su c a r r e r a . Y 
S. M . ¡a Re ina ( q . D . g . ) a n h e -
losa de conc i l i a r c o n lus de l 
Estado los intereses de los par-
t iculares , se ha d i g n a d o a b r i r 
u n n u e v o y ú l t i m o plazo hasta 
fin de a ñ o para presentar y 
a d m i t i r sol ic i tudes de i n c o r p o -
r a c i ó n d é estudios hechos en los 
C o n v e n t o s religiosos, al t e n o r 
de la espresada Rea l o r d e n de 
10 d é E n e r o de 1 8 3 6 . = De la 
de S. M . Ib t ras lado á V . E . á 
fin de q u e d isponga q u e los 
Gobernadores p u b l i q u e n la pre-
inserta r e s o l u c i ó n hasta tres 
veces con i n t e r v a l o de u n mes, 
en los Moletines oficiales de sus 
provincias respectivas.»—Lo que 
del p r o p i o acuerdo , c o m u n i c a -
d o por el S e ñ o r M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , t r ansc r ibo á V . S . 
pa ia s u in te l igencia y exacto 
c u m p l i m i e n t o . Dios gua rde á 
V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d SO 
de Agos to de 1 8 5 8 . = l i l S u b -
secretar io , J u a n de L o r e n z a n a . 
y en cumplimiento de lo 
f/ue se previene en l a l í i ' a l or-
den inserta , se publ ica en este 
p e r i ó d i c o oficial p a r a conoci -
miento de los sugetos a t p á e -
T¡es p u e d a interesar su conte-
nido. L e ó n 3 o de Agosto de 
i 8 5 8 . = G e « a 7 0 A l a s . 
K ú m . 3 3 1 . 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE mSTUUCCIOM P U B L I C A , L E O N . 
Los Alcaldes c o n s l i l u c i o n a -
les p r e v e n d r á n á los profesores 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, q u e 
bajo su mas estrecha responsa-
b i l idad , y al t e r m i n o de te rcero 
dia, r e m i t a n á esta J u n t a u n a 
nota en q u e conste su edad, y 
(echa c o n q u e se les ha espe-
d i d o el t í t u l o de maestros, á fin 
de poder da r c u m p l i m i e n t o á 
los dalos que pide el S r . R e c t o r 
del d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o . 
D . G a b r i e l O t e r o V á z q u e z 
n o m b r a d o para Hosp i t a l de 
O r v i g o . 
D . E u g e n i o C á l v e l o en V i -
l larejo 
I).» Beni ta G o n z á l e z en V i -
l l o r í a . 
D . Pascual de V i l l a en San 
Esteban de Nogales. 
D . M a n u e l de Soto en A r -
m u n i a . 
I ) . Pablo C o r t i n a s L ó p e z 
n o m b r a d o para P á r a m o del S i l . 
1). A n i c e t o Acevedo e n " B u -
r o n . 
D.° I s i do ra G o n z á l e z en Joa-
r i l l a . 
T) S i lve i i oB lanco en F r e s n o 
de la Vega . 
1)." A n t o l i n a Blanco en i d . 
1). Gaspar A l o n s o en V a l -
deras. 
I ) .* M a r í a A lonso Canseco 
en Va lenc ia de R. J i i a n . 
L o q u e se inserta en el B o -
l e l i n oficial de la p r o v i n c i a pa -
ra su exacto c u r i i p l i m i r n t o . L e ó n 
y Set iembre 7 de I 8 5 8 . - E I P re -
sidente, Gena ro A l a s . - A n t o n i o 
A l v a r e s R e y e r o , Secre tar io . 
(dtem DFli 2 DE SeTICMBUt! Vllií. 24;.) 
MINISTEUIO DE LA GÜEUÍtA. 
R E A L D E C R E T O . 
A t e n d i e n d o á las razones 
expuestas p o r el T e n i e n t e Ge- -
ne ra l .T). F ranc i sco de. R í a l a y 
A l ó s , V e n g o en a d m i t i r l e la d i -
m i s i ó n del cargo de V o c a l de 
la J u n t a Consu l t i va de G u e r r a . 
D a d o en G i j o n á v e i n t i n u e -
ve de Agos to de m i l ochoc i en -
tos c incuenta y o c h o . = E s l á r u - , 
br icado de la Rea l m a n o . = E l 
M i n i s t r o de la G u e r r a , L e o -
po ldo O - D o n n e l l . 
MIMSTEMO DE LA GOBEIINACIOM. 
Subsecretaría. 
l i m o . Sr.: E n t e r a d a la R e i -
na ( Q . D . G. ) del i n f o r m e eva -
cuado por V . I . , c o n lecha de 
ayer, r e l a t ivo á las cant idades 
q u e se satisfacen fuera de p r e -
supuesto p o r diferentes c o m i -
siones del servic io , c u y a s u m a 
asciende á 176 .000 rs . anuales , 
y a d e m á s los gastos de viajes, 
ha t e n i d o á bien m a n d a r q u e 
desde el d ia de hoy cesen los 
refer idos comisionados en sus 
respectivos encargos, y por c o n -
s iguiente el abono de sus as ig -
naciones. 
De Real o r d e n lo c o m u n i -
co á V . I . para su in t e l igenc ia 
y efectos consiguientes . D ios 
g u a r d e á V . I . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 31 de Agosto de 1 8 5 8 . 
-Posada H e r r e r a . - S r . O r d e n a -
d o r genera l de Pagos de este 
M i n i s t e r i o . 
(G\r.F.ri UCL 4 DE SETIEllQUU Nl'M SíV)*' 
MINISTERIO D E ESTADO. 
E l dia 16 del p i ó x i i n p i p a -
sado Agos to e l E x c m o . Sr . D u -
q u e de Osuna y del I n f a n t a d o 
t u v o ~Í h o n r n de í n h ' e g a r en 
la resi ILMICÍÍI <le Pe tcrhofT á 
S. M . e l e i i i p e r n t l o r i le lo i las 
las l l u s i a s la car ia Roa! q u e 
oci 'e ' l i l . i s u r aUJa i l i le Env 'uulo 
e x d M o i ü i n u i lo y M i i i i s l r o P l e -
n i p o l c n c l a i l o i le S. M . la U e i -
na nuool ra S e ñ o r a en aque l la 
co r l e . 
I n l r o f l u c i c l o en la C á m a r a 
I m p e r i a l p o r el P r í n c i p e A l e -
p m l r a G o r t s c l i a k a í T , e l D u q u e 
f u é ruc i l i i ' l n c o n el c e r emon ia l 
c m i e s i i o n d i e i i l e por aque l a u -
g i i i l o So ' . i e ia i io . S. M . I m p e -
r ia l s t i l i g n ó d ispensar le , las 
mas l isonjeras muest ras de be-
nevolenci . i , )• dc ipues de c o n -
c l u i d o el ac to of ic i . i l , le p r e -
g u n t ó con el m a y o r i n t e r é s p o r 
l a - sa lud de SS. M M . y la d i 
S A . I l ea l ni Se rmo . Sr . P r í n 
cipa de A i t ú i i a s , r e i l e r í n d o l e 
na3 v i /as s ' n n p . i l í a s hacia toda 
la r.imilia R e a l de E s p a ñ a . 
A c o m p . i ñ a h a n á nues t ro 
T u ' p r e i c i i l a i i l e l o s i n d i v i d u o s 
i l e la I i P g a c i o n , enn los cuales 
pa:.ó h u y i á ofrecer e l l i o m e -
i i a j e de su resfielo á SS. M M , 
la Iwnp i ' iMtr i z m a d r e y la K m -
p e r a l ri:*. r e i n a n t e , o M e n i e n d o 
i f - i i a l i i i en tc u n a bondadosa aco-
g i d a . 
e l i g i o n y m o r a l : l a l i n y caste-
l l ano ; g r a m á t i c a gr iega; geo -
a(í,i h i s t o r i a ; e lementos de 
m a t e m á t i c a s ; las lenguas vivas; 
el d i l i u j o , y el repaso de lec-
t u r a y e scc i lu ra . 
J W . N I S T E U I O l>li rO.MÜNTO. 
luíC .riric .ACiON. 
P o r u n e r r o r de copia se 
o r n i l i e r o j i en el a r t í c u l o \ / í 
del P r o g r a m a genera l de l i s -
l u d i o s de segunda e n s e ñ a n / . a , 
p u M i c a d o en la G a c e l a i m m 
;í^:>, cor respondien te al m i r t o s 
ü I de Agosto ú l t i m o , las pala-
bras G e o g r a f í a , W s l o r i a ; y s in 
cu t l i a rgo de q u e del tex to d e l 
a r t . 3." del Piaal decreto de S6 
del m i s m o mes se i n f i e r e c l a -
r a m e n t e que estas asignaturas 
pueden aprenderse en e n s e ñ a n -
za domestica, á fin de ev i la r 
t oda duda se inser ta de n u e -
v o á c o n t i n u a c i ó n el r e f e r i d o 
n r l . 14 del P r o g r a m a . 
A i t I ií. « P o d r á n los a l u m -
nos e s lud ia r en casa de sus pa-
dres, t u to res ó encargados de 
su e d u c a c i ó n , c o n las c o n d i -
eiones q u e exige e l a r t . l ü ? 
de la ley de I n s t r u c c i ó n p i ' i -
hliaa, las as ignaturas de d o c t r i -
na c r i s t i ana , h is tor ia sagrada y 
(CICET.! DEI. ó Di: STT! F.MRI1I! W f l . 213) 
MIXISTÜMO I)K FOMENTO. 
hislruccion pú'iüca.—Negociado i.° 
I ) . M a n u e l i z q u i e r d o y G a -
l lo , L icenc iado en Medic ina , ha 
r e c u r r i d o á este M i n i s t e r i o ma-
n i l c í . l a n d o t ene r ganado u n o dé -
los r íos cursos a c a d é m i c o s q u e 
antes de la Pieal o r d e n de 10 
i le D i c i e m b r e ú l t i m o se e x i g í a n 
á los Licenciados en Med ic ina 
para ser lo t a m b i é n en C i r u g í a , 
y l levar ademas muchos a ñ o s 
de i ' jercicioen par t idos , es tudian-
d o p r ivadamente y prac t icando 
las materias q u i r ú r g i c a s y de 
Obstetricia, cuyo c o n o c i m i e n t o 
hoy se adqu ie r e en solo u n 
curso por v i r t u d de la ci tada 
Piral o r d e n . I l i / . n p r é s e n l e q u e 
si se le i m p o n o la o b l i g a c i ó n de 
m a t r i c u l a r s e á o t r o s e g u n d o a ñ o , 
se le h a r á de peor c o n d i c i ó n 
que á los Licenciados en M e d i -
c ina , aspirantes á serlo en C i r u -
gía , s in n i n g u n o de los estudios 
en esta Facu l tad n i la larga p r á c -
tica de l c o n c u r r e n t e : expuso los 
males, que se s iguen de a b a n d o -
na r sus par t idos los m é d i c o s de 
c r é d i t o , para da r va lo r a c a d é -
mico á conoc imien tos que p u e -
den acredi tar á m p l i a m e n l c p o r 
med io de e x á m e n e s r igorosos, 
y en fin, r e c o r d ó é i n v o c ó las 
razones de equ idad y c o n v e n i e n -
cia p ú b l i c a en que la ley y los 
reg lamentos vigentes se apoyan 
para a d m i t i r como si ( a e r a n 
un ivers i t a r ios los estudios del 
doc to rado hechos p r ivadamente 
por C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o y 
por Ayudan t e s de las f acu l -
tades. 
E n t e r a d a S. M . la R e i n a 
( Q . D . G ) , y de acuerdo c o n 
el parecer del Real Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se ha ser-
v i d o m a n d a r que sean a d m i t i -
dos á los ejercicios para la l i c en -
c i a tu ra en C i r u g í a todos los 
Uccnc iados en Med ic ina q u e l o 
sol ic i ten, s iempre que l leven 12 
a ñ o s de' p r á c t i c a y h a y a n ganado 
a c a d é m i c a m e n t e u n o de loo dos 
de es'.u-lios q u i n i r g i c o s . prescri,-
los p o r la Real o r d e n de 9 2 de 
M a r a o de 1 S/jG A los proCisores 
de su clase para recibirse en una 
y o t r a F a c u l t a d . 
L o s interesados h a b r á n de 
sujetarse á los s iguientes e j e r c i -
cios t e ó r i c o y p r á c t i c o s He c i r u -
gía y de Obste t r ic ia . 
151 t e ó r i c o s e r á de p regun tas 
sueltas p o r espacio de h o r a y 
media, relativas á rnaler ias de 
ambos, ramos de la ciencia de 
c u r a r . 
C o n s i s t i r á el p r i m e r e jerc i -
cio p r á c t i c o en el e x á m e n y ex-
pos i c ión c i e n t í f i c o s de u n caso 
c l í n i c o de C i r u g í a ó de Obs-
l 'elricia, cuya d u r a c i ó n h a b r á 
de ser i n d e f i n i d a . 
Y el segundo, q u e d u r a r á 
ho ra y media, en o t r o examen 
p u r a m e n t e p r á c t i c o sobre el 
m i s m o caso ó sobre otros, y en 
t res operaciones q u i r ú r g i c a s ma-
yores en el c a d á v e r . 
De Real o r d e n lo d i g o A 
V . S. para su in te l igenc ia y 
efectos correspondientes . Dios 
g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 2G de Agosto de 1 8 5 8 . 
¿ = C o r v e r a . = S r H é c t o r de la 
U n i v e r s i d a d de..... 
le cada a ñ o . Los q u e gusten 
so l ic i ta r la p o d r á n a c u d i r á esle 
A y u n t a m i e n t o en el l é r m i n o de 
30 d i a s . = L i ! l o ?0 de Agos to 
de i 8 5 8 , = M a n u e l D o m i n g u e z . 
D e lo s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a ••.or.sl!tm:¡onal de 
T a r d a . 
Ins ta lada la .Tunta per ic ia l 
de esle A y u n t a m i e n l o se hace 
saber á lodos los t e r r a t e n i e n í e s 
en él asi vecinos c o m o foraste-
r o s , presenten en la casa c o n -
sistorial de l mi smo en el l é r m i n o 
de q u i n c e dias á con ta r desde 
la i n s e r c i ó n de esle a n u n c i o en 
el l l o l e t i n ofici d de la P rov inc ia 
relaciones ju radas de lodos los 
bienes q u e posean s u g e l ó s al 
pago de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l á fin de que dicha j i m i a 
f o r m e el a m i l l a r a m i e n l o q u e l ia 
de s e r v i r de base al repai l i m i e n -
l o del p r ó x i m o a ñ o do 1.8¡39. 
T u reía 29 de A g o i l o de I 8 ñ ! í . 
E l Alcalde c o n s l i t ú c i o u a l . = I s i -
d r o A lva rez . 
A l c a l d í a const i tucional de Soto 
y Armo. 
Para que la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n l o pueda 
proceder con acier to á la r ec t i -
ficación del a m i l l a r a m i e n l o q u e 
ha de se rv i r de base al r e p a r l i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n T e r -
r i t o r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o de 
1 8 5 9 , se hace saber á lodos los 
p ropie ta r ios y colonos del m u n i -
c ip io y forasteros q u e poseen 
bienes decua lqu ie ra clase sugclos 
á d icha c o n t r i b u c i ó n , e n el t é r -
riiino ju r i sd ic iona l de esle A y u n -
t a m i e n t o , presenten relaciones 
ju radas con a r reg lo á i n s t r u c c i ó n 
en el i m p r o r o g a b l e l é r m i n o de 
2 0 dias d e s p u é s de la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el U o l e l i n 
oficial de esta P r o v i n c i a , en la 
Secretaria de esle A y u n t a m i e n l o , 
t r a s c u r r i d o s que sean eslos s i n 
que presenten sus relaciones la 
j u n t a es tá dispuesta A emplea r 
cuantos m e d i o s e s l é n d e s u p a r l e 
y alcancen en a v e r i g u a r la r i -
queza de los q u e s e a n morosos 
é i gua lmente aquellas relaciones 
q u e seprcscn len faltosas de ve r -
dad y en el p r i m e r caso n o 
s e r á n oidas sus reclamaciones y 
p a g a r á n los gastos que la . I n u l a 
« c a s i o u c la m u l l a q u e s e ñ a l a la 
ley v i g e n l e . = S o l o y A m í o 3 0 
ile Agosto de 1 8 5 8 . = M a n u e l 
L o p e z ^ l ' . S. M . , — A n d r é s de 
Dios y Valcarce , Secretar io . 
A l c a l d í a constitucional de 
L i t i o . 
Se hal la vacante la plaza de 
c i r u j a n o de los pueblos de este 
A y u n t a m i e n t o q u e son siete en 
m u y c o r l o t e r r e n o . S u d o t a c i ó n 
con isla en 4 0 0 ducados pagados 
p o r los pueblos ai mes de . l u n i o 
ANUNCIOS OHCI.-UBS. 
DlllUCCION GIÍNKII.U. Olí KEfí-
ESTANCADAS. 
Pliego da condiriones p a r a l a 
s u b a s t a de ¡ íoo i a n c t a c l a s 
de agraniiz-as f/ue se necesi-
t a n p a r a l a e l a b o r a c i ó n de 
l a im'voru en l a f á b r i c a de 
G r a n a d a . 
1. ™ La subasla s e r á solo p o r 
u n a ñ o , y las 5 0 0 cane l adas 
d e b e r á n ser entregadas, u n a 
m i l a d en el mes de Oc tub re y 
o t r a m i l a d en el de I s o v i e m -
b i e , á i i i é n o s que no se p r e -
fiera ent regar las todas en e l 
p r i m e r plazo. 
2. " Cada car re tada t e n d r á , 
c u a n d o menos , 70 arrobas, 
desechando las que n o l l eguen 
á c i l e . p e s o , ó sea la a g r a m i l a 
m e n u d a mas q u e la m u e s t r a 
q u e e s t á de manif ies to , ó osló 
mojada, sin q u e el cor . l ra l i s la 
— 3 — 
l e n ; p i l c r c c l i o ;í r c c l . i i i T . r s u 
¡u! [ i i i s i o í i . 
.'1.a S e r á ol iHgncidi i del c n n -
I r a l i s l a c n l i T g a r las a^rmui/.as 
en el eereailo I J I Í O l iay en las 
eras del Crl.slo, y i lcjai las co-
loi'.ailas nn lo.s almiares, í ' .n-ma-
t\oA eou la liase y e l e v a c i ó n qne 
se m a r ( ¡ U ' , en e! s i i |>i i^sl( i 
<le n o e.sUi* ! i i ' ' n colocadas, se 
o b l i g a r á á api lar las de nuevo 
y ó s a l i s í a c r i o n del U i r e c t o r de 
la ('¡¡lírica. S e r á n de su cuenta 
los gaslus ( ¡ue ocasione el pesar 
la gramir .a . 
i . " E l l i po m á x i m o para la 
su l in j la s e r á el de 70 rs. p o r 
car re tada v con las condiciones 
d ic l ias . 
5. a Las proposiciones se l i a -
r á n á U ha j i de i l i c l i u l i p o por 
pl iego cerrado, y para a d m i t i r -
las los p r n p o n c n l r s d e p o s i t a r á n 
en la caja de esta (alirica la 
can t idad de G.ÜUU rs. c u plata 
ú o r o . 
6. a N o se a d m i t i r á n las q u e 
excedan de l precio s c í í a l a d o , n i 
las q u e se hagan p o r perso-
nas <itie, segnn las leyes, n o 
e s t é n autorizadas para ce lebra r 
con t ra tos . 
7. " L a subasta t e n d r á l u -
ga r el dia 6 d e Oc tu l i r e de es-
l e a ñ o , ante la J u n t a e c e m ó m i -
ca de esta fábr ica , en la o l ic iun 
d é la D i r e c c i ó n de la misma, á 
las doce del ( l ia . 
8. a Desde las once á las 
doce del ind icado dia se a d n i i -
l i r á n los pliegos cerrados y fir-
mados (j:ie se presenten, los 
cuales se a b r i r á n en el acto 
p o r el o r d e n q u e se r e c ib i e ron , 
y se ad ju .Uea i ' á pre 'viainenle al 
me jo r postor, el cual no l e n -
i l r á efecto hasta que recaiga la 
a p r o b a c i ó n de la S u p e r i o r i d a d , 
q u e d a n d o r e l e n i ' a la g a r a n t í a 
y devo lv i endo á los d e m á s la 
q u e impus i e ron ' po r d i cho acto. 
9. " Si en t r e las p ropos ic io -
nes presentadas rcsui lascu dos 
ó mas iguales en can t idad , se 
a b r i r á nueva l i c i t ac ión p o r t é r -
m i n o de media ho ra , t a m b i é n 
p o r pl iego c e r r a d o , en la cual 
solo ten I r á n derecho, á l o m a r 
par te los f i ru lantes de aquel la ó 
sus apoderados . 
10. K l sujeto á c u y o favor 
quede el r e m . i l e c o m p l e l a r á hasta 
1 2 . 0 0 0 rs. l a i n b i c n en o r o ó 
piala por r a z ó n de lianza d e q u e 
t ra ta l a > c o n d i c i ó n 5" , cuya t u -
n í a le s e r á devuel ta tan p r o n t o 
c o m o en t regue la tercera par te 
de las agramizas. 
1 I . E l con t ra t i s t a r e c i b i r á 
p o r la caja de l es tablecimiento 
la can t idad que este le sea en 
deber con a r reg lo á su con t ra ta 
t an luego co ; i io aprobado el pre-
supuesto de E n e r o de ISSS, en 
que se h a r á esta r e c l a m a c i ó n , le 
s.-a abonado a l m i s m o estable-
c i m i e n t o . 
19. K l contra t is ta queda 
obl igado al c u m p l i m i e n t o de lo 
es l ipul .n lo por la vía du a p r e -
m i o y p roced imien tos de que 
trata la ley de Con tab i l i dad , c o n . 
renuncia absoluta , d u r a n t e d i -
cho c o m p r o m i s o , de los fueros 
y preeminencias de que e s t é en 
p o s e s i ó n . 
13. N o c u m p l i e n d o e l con-
tratista con las condic iones q u e 
debe l lonar, s e g ú n e s r r i t u r a 
q u e se o t o r g a r á á su costa, ar-» 
reglada á las condic iones ex-
presadas, se t e n d r á p o r r e s c i n -
d í l o el con t r a to á per ju ic io del 
m i s i n o rematan te , de cuya cuen-
ta s e r á n l a u i b i e n los gastos q u e 
se o r i g i n e n . 
14. La fianza y bienes del 
con t ra t i s t a q u e d a r á n sujetos al 
l e sa rc imien lo de los d a ñ o s y 
perjuicios q u e resu l ten si n o 
c u m p l e con lo es t ipulado. 
I ! ) . Las proposiciones q u e 
se hagan en pliegos c e r r a d o » y 
de que se habla en la c o n d i -
c i ó n 5.*, s e r á n con en te ra s u -
jec ión al mode lo q u e se e x p r e -
sa á c o n t i n u a c i ó n . 
M a d r i d 2 de Se t i embre de 
1 8 5 8 . = F e r n a n d o Z a p p i n o . 
Modelo du proposi'eioH. 
I ) . N N , vecino de e n -
terado de l pliego de condic iones 
pub l i cado , y c o n f o r i n e con t o -
das, se obliga á a d m i t i r la subas-
ta de que se t ra ta p o r la can t idad 
de reales v n . p o r cada ca r -
retada de agramizas, y para acre-
d i t a r l o presenta el d o c m n e r . t o 
.que demues t r a haber hecho el 
d e p ó s i t o que previene la c o n d i -
c i ó n 5.* 
( Fecha y firm» del i n l c r e sa i l o ) 
l i s i a D i r e c c i ó n gene ra l ha 
s e ñ a l a d o el dia 2 2 de O c t u b r e 
p r ó . x i m o para celebrar nueva 
subasta en la fábi'ica de tabacos 
de Santander con el objeto de 
enajenar la vena q u j sus t a -
lleres p r o d u z c a n en el a ñ o 
p r ó x i m o de I S i i ! ) , s i r v i e n d o de 
base al acto del remate el pl iego 
de condic iones publ icado en la 
G a r c í a del dia I I de J u n i o 
ú l t i m o 
í . l a d r i d 3 de Se t iembre de 
I S o S . - F e r n a n d o Z a p p i n o . 
D I R K C C I O Í ? G E N E n A L 
D E A D U A N A S Y A ' . i A M X I J - S . 
Debiendo empezar en 1.° 
de Oc tubre de este a ñ o , con 
ar reg lo á lo p r e v e n i d o en la 
Pieal ó r d e n de 3 de Agos to 
ú l t i m o la e n s e ñ a n z a establecida 
en esta D i r e c c i ó n , para los que 
aspiren á ingresa r en la c a r r e -
ra pericial de l r a m o de A d u a -
nas, t e n d r á l u g a r la m a t r í c u l a 
desde 1.° al 3 0 de Se t iembre 
p r ó x i m o . 
l .os sujetos q u e deseen i n s -
c r ib i r se pueden v e r i f i c a r l o l o -
dos los dias de tres á c u a t r o de 
la l a rde en la menc ionada D i -
r e c c i ó n genera l de aduanas, s i -
la en el piso segundo d e l M i -
nis te r io de Hacienda, calle de 
Alca lá , d o n d e se les p r o v e e r á 
de la o p o r t u n a papeleta para 
q u e con ella p u e d a n asistir á 
las clases. 
M a d r i d 3 0 de Agos to de 
I 8 5 8 . - E I Secre tar io , R a i m u n d o 
de la C á m a r a . 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E CONSUMOS, CASAS . D E MONEDA 
T MINAS. 
E l d í a 11 de O c t u b r e p r ó c -
s i m o se c e l e b r a r á subasta p ú b l i -
ca en el es tablecimiento de m i -
nas de P i i o l i n t o para c o n t r a t a r 
el servicio de f o r m a c i ó n de t e -
lares de c a l c i n a c i ó n d u r a n t e e l 
resto del presente a ñ o , bajo los 
precios m á x i m o s admisibles de 
38 rs. p o r cada rebezo de m i -
neral que se saque en las q u e 
se f o r m e n en las ¡liazas de San 
M i g u e l , las A n i m a s y San C á r -
los; 45 p o r los que se c a r g u e n 
en San L u i s y Santa B á r b a r a ; 
(i7 rs. en e l Teodos io , y 6 9 en 
la de Santa M a r í a . 
E l p l iego de condic iones se 
l la l la de manif iesto en d i c h o 
es lablcci rmenlo y c u la D i r e c -
c i ó n genera l de l r a m o . Las 
proposiciones sa p r e s e n t a r á n 
arregladas al m o d e l o s igu ien te : 
E l que suscribe, vecino de..., 
se obliga á prestar el servicio 
de f o n n a c i o n de teleras en las 
minas de R i o l i n t o d u r a n l ' ! el 
resto del a ñ o proeenle, con su -
j e c i ó n al pl iego de condiciones 
de que se ha en te rado y p o r 
los precios de rs. p o r r e -
bezo de m i n e r a l que se cargue 
en las que s<í f o r m e on la p l a -
za de San M i g u e l ; rs. c u 
las de las A n i m a s ; rs. 
en la de San Car los ; rs. 
en la de San L u i s , r s . 
en la de Santa l í a r b a r a ; 
rs. en la del Teodosio , y 
rs. en la de Santa M a r í a . 
(Fecha j firma.) 
M a d r i d 31 de Agos to de 
I R S S . - M a i m e l M a r í a Va í i c r . 
l i i v a d e n e i r a . 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
B E C.OUHKOS. 
Coiidiaoncs hajo / a s lAiahs l i a 
da sacarse a publ ica subásta-
l a c o n d u c c i ó n d i a r i a del c o r -
reo de i d a y vuelta entre 
Miin'da y los Santos . 
I •* E l cont ra t i s ta se o b l i g a r á 
á c o n d u c i r d i a i i a m e n l e la c o r -
respondencia y p e r i ó d i c o s des-
de M é r i d a á los Santos y vice 
versa, pasando por los pueblos 
de T o r r e m e g í a , A l m c n d r a l e j o 
y V i U a d a n c a . 
3." La distancia q u e media 
en t r e dichos puntos se c o r r e r á 
en ocho horas con ar reg lo a l 
i t i n e r a r i o actual , s in pe r ju ic io 
de las al teraciones (pie en l o 
sucesivo acuerde la D i r e c c i ó n 
por cons ide ra r lo convenien te a l 
servicio. 
3. a P o r los retrasos cuyas 
causas n o se ¡ u s l i f i q u e n deb ida-
mente , se e x i g i r á al cont ra t i s ta , 
en el papel cor respondien te , la 
i n u l t a de 90 rs. v n . p o r cada 
media h o r a , y á la tercera f a l -
la de esta especie p o d r á r e s c i n -
dirse el c o n t r a t o , a b o n a n d o 
ademas d i c h o contrat is ta los 
perjuicios que se o r i g i n e n a l 
l is tado. 
4. a Para el b u e n desempe-
ñ o de esta c o n d u c c i ó n d e b e r á 
tener el cont ra t i s ta cua t ro c a -
b a l l e r í a s mayores , situadas e n 
los p u n t o s mas convenientes 
de la l í n e a , á ju ic io del A d m i -
n i s t r a d o r p r i n c i p a l de Correos 
de Iladajoz. 
a.'1 S e r á o b l i g a c i ó n del c o n -
l i a l i s t a c o r r e r ¡os e x l r a o r d i n a -
rios del servic io que o c u r r a n , 
cob rando su i m p o r t e al prec io 
establecido en el r eg l amen lo d;! 
Postas vigente . 
( j , ' Con t ra t ado el servic io , 
no se p o d r á suba r r enda r , ceder 
n i traspasar sin p r ev io permi.-o 
del G o b i e r n o . 
7.•1 Si por fal tar el c o n t r a -
tista á cua lqu i e r a de las c o n d i -
ciones estipuladas se i r r o^asmi 
perjuicios á la A I n i i n i s t r a c i o n , 
i 1 
cslo, para el r e sa rc imien lo , po-
d r á ejcccer sti a c c i ó n con t r a la 
fian/.n y Ijiencs He aque l . 
8.a L a canl 'ulad e n que 
que i lo rematada la c o n d u c c i n n 
se s a l l s f a T á [>oi- mensual idades 
vencidas e n la reforida A d m i -
n i s l r a c i o n p r i n c i p a l de Badajn/i. 
!).0 E l c o n t r a t o d u r a r á dos 
a ñ o s , contados desde el d í a e n 
q u e i lc p r i n c i p i o el s e r v i c i o , y 
c u y o d í a se fijará al c o m u n i -
car la a p r o b a c i ó n s u p e r i o r de 
la subasta. 
10 . T r e s meses antes de 
f ina l izar d i cho ploxo, l o a v i s a r á 
el con t ra t i s t a á la A d m i n i s t r a -
c i ó n p r inc ipa l respect iva, á f i n 
de que c o n o p o r t u n i d a d p u e -
da procedeise á nueva subasta 
pero si en esta é p o c a existiesen 
causas q u e impid iesen ver i f icar-
lo , el contrat is ta t e n d r á o b l i g i -
c ion de c o n t i n u a r p o r la t á c i -
ta tres meses mas b a j o el m i s -
m o precio y condic iones . 
1 1 . Si d u r a n t e el t i e m p o 
de este c o n t r a t o fuere necesa-
r i o a u m e n t a r ó d i s m i n u i r las 
expediciones, v a r i a r ó suspen-
der en par le la l í n e a designada 
y d i r i g i r la co r r e sponden i ia 
p o r o t r o ú o t ros pun tos , se-
r á n d e cuen ta del contra t is ta 
los gastos de estas var iaciones 
sin de rec l io á i n d e m n i z a c i ó n 
a lguna ; pero si de la v a r i a c i ó n 
resu l ta re a u m e n t o de d i s l a n -
ctas, el G o b i e r n o d e t e r m i n a r á 
el abono p o r cuenta del l i s t a -
d o de lo q u e cor responda á 
p r o r a l a . Si la l í n e a se v a r i a -
se del t o d o el con l r a l i s l a debe-
r á contestar, d e n t r o de l t é r m i -
n o de los I 5 dias siguientes al en 
que se le d é el aviso, si se avie-
ne ó n o á c o n t i n u a r el servicio 
p o r la nueva l í n e a q u e se 
adopte. 
12 . I.a subasta s e a n u n c i a r á 
e n la G a c e t a , en el l i ü l e t i n oji-
c i a l de la p rov inc i a de ttadajoz 
y p o r los d e m á s medios acos-
t u m b r a d o s , y t e n d r á l u g a r a n -
te el G o b e r n a d o r de la misma 
y Alca lde de M é r i d a , asistidos 
de los A d m i n i s l r a i l o r e s de C o r -
reos de los mismos puntos , el 
dia 30 de Set iembre p r ó x i m o , 
á la h o r a y en el local que sc-
í i a l e n dichas Au to r idades . 
1.3. E l t i po m á x i m o para 
el remate s e r á la can t idad de 
17 .900 rs. v n . anuales, n o pu-
d i e n d o admi t i r s e p r o p o s i c i ó n 
que exceda de esta suma . 
14. Para presentarse c o m o 
l i c i t a d o r s e r á c o n d i c i ó n precisa 
deposi tar p r é v i a m e n l e en la 
T e s o r e r í a de Hacienda p ú b l i c a 
de Badajoz, como dependencia 
de la Caja genera l de D e p ó s i -
tos, la s u m a de 1.500 r s . v n . 
en m e t á l i c o , la cua l , c o n c l u i d o 
el acto del remate , s e r á devuel-
la á los interesados, menos la 
co r respond ien te al mejor pos-
to r , q u e q u e d a r á en d e p ó s i t o 
para g a r a n t í a del servicio á que 
se obl iga hasta la c o n c l u s i ó n 
del c o n t r a t o . 
15. Las proposiciones se ha-
r á n en pliegos cerrados, y en 
ellas se fijará la cant idad p o r -
q u e el l i c i t a d o r se c o m p r o m e t e 
á pres tar el servicio de q u e se 
t ra ta . Kstas proposiciones se 
p r e s e n t a r á n en el acto de la 
subasta, ac red i tando al m i s m o 
t i e m p o el depÓMlo de que h a -
bla la c o n d i c i n n a n t e r i o r . 
16. A cada p r o p o s i c i ó n a-
c o n t p a f í a r á , en d i s t i n to [diego 
t a m b i é n ce r rado y con el m i s -
m o lema, o t r a con la f i r m a y 
d o m i c i l i o del p ropnnen le . 
17 . Para extender las p r o -
posiciones se o b s e r v a r á la l ó r -
n m l a s iguiente: 
« M e ob l igo á d e s e m p e ñ a r 
la c o n d u c c i ó n del c o r r e o d i a -
r i o desde M é r i d a á los Santos 
y vice versa por el precio de . . . . . . . 
rs. anuales bajo bis condic iones 
contenidas en el pliego a p r o -
bado por S. M . » 
T o d a p r o p o s i c i ó n q u e n o se 
hal le redactada en eslos t é r m i -
nos, ó q u e contenga modi f i ca -
c i ó n ó c l á u s u l a s condicionales, 
s e r á desechada. 
18. Abie r tos los pliegos y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e , se ex tende-
rá el acta del r e ñ í a l e , d e c l a r á n -
dose este en favor del mejor 
postor , sin perjuicio de la a p r o -
b a c i ó n supe r io r , para lo cual se 
r e m i t i r á ¡ u r n c i l i a l a n i e n l c el e x -
pediente al Gob ie rno . 
19. Si ile la c o m p a r a c i ó n 
de las proposiciones resultasen 
i g u a l m e n t e beneficiosas dos ó 
mas, se a b r i r á en el acto nueva 
l ic i tac ión á la voz por espacio 
de media hora , pero solo e n -
t r e los autores de las p ropues -
tas que hubiesen causado el 
empale . 
2 0 . Hecha la a d j u d i c a c i ó n 
por la Supe i i o r i d ü d , se e l e v a r á 
el c o n t r a t o á escr i tura p ú b l i c a , 
s iendo de cuenta del r ematan te 
los gastos de su n t n r g a m i e u l o y 
de dos copias para l;i l í i r e r c i o n 
gene ra l de C o r r e o s una s imple 
y otra en el papel sellado c o r -
respondiente . 
S I . K l m i s m o rematan te 
q u e d a r á sujelo á lo que previe-
ne el a r t . 5." del l i ea l decre-
to de 27 de F e b r e r o de 1 8 5 2 , 
si n o cumpliese las c o n d i c i o -
nes q u e debe l l e n a r para el 
o t o r g a m i e n t o de la escr i tu ra , ó 
impidiese que esta tenga efecto 
e n el t é r m i n o q u e se le s e ñ a l e . 
2 2 . S e r á de cuen ta de l 
con t r a l i s t a conservar en b u e n 
estado las maletas en q u e se 
conduzca la cor respondenc ia , y 
preservar esta de la h u m e -
dad y d e t e r i o r o . 
23 . S e r á r e q u i s i t o ind i spen-
sable que los conductores ' de 
la co r r e spondenc ia p ú b l i c a se-
pan leer y escribir . 
M a d r i d 30 de Agos lo de 
I S n S — l í l D i rec to r genera l de 
Correos , M a u r i c i o L ó p e z ¿<o-
berts , 
I N S T I T U T O P r . O V I N C I . U . 
un LEO». 
C o n a r r e g l o á la Real o r -
den de 30 de Agosto ú l t i m o 
queda abierta la m a t r í c u l a de 
2." e n s e ñ a n z a para el cu r so de 
I 8 . Í 8 á 1859 hasta el 15 de 
Setiembre, a m p l i á u d o s e l a m -
bien hasta el m i s m o dia el p la-
zo para los o x i m e n e s e x t r a o r -
d ina r ios y de ingreso 
Los q u e solici ten m a t r i c u -
larse p r e s e n t a r á n p o r sí ó por 
med io de o t r a persona en la 
Secretaria de l I n s t i t u t o una pa-
peleta en la cual bajo s u firma 
y la de su padre, t u t o r ó e n -
cargado espresen las a s i g n a t u -
ras de estudios generales que 
se p r o p o n g a n es tud ia r e n el 
cu r so . 
L o s q u e p o r p r i m e r a vez 
se m a t r i c u l e n a c r e d i t a r á n ha-
ber c u m p l i d o nueve a ñ o s , pre-
sentando la fé de bau t i smo, y 
s u f r i r á n u n examen general 
de las materias q u e c o m p r e n -
de la p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A r t . 4.0 Los aUimuos q u e 
se m a t r i c u l e n en varias as igoa-
luras , de las cuales dos ó mas 
sean de esludios generales de 
segunda e n s e ñ a n z a , s a t i s f a r á n 
los derechos de m a t r i c u l a se-
ñ a l a d o s para los a ñ o s de eslos 
estudios en la ta r i fa ad jun ta á 
la ley de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ; 
en o l r o caso a b o n a r á n los pres-
cr i tos [tara los de a p l i c a c i ó n á 
las diferentes indcistr ias. Los 
que se inscr ib ieren en una so-
la clase s a t i s f a r á n la cau t i i l ad 
correspondiente á as ignaturas 
sueltas Los que reciban la e n -
s e ñ a n z a d o m é s t i c a al p r o p i o 
l i e m p o que cursen en u n I n s -
t i t u t o , a b o n a r á n los mis inos 
derechos que si solo estudiaran 
en establecimiento p ú b l i c o . 
A r t . 3.° Los a l u m n o s que 
tengan ganado el p r i m e r a ñ o 
de segunda e n s e ñ a n z a p o d r á n 
t e r m i n a r en c u a t r o a ñ o s los 
estudios prescritos para aspirar 
a l g r ado de B a c h i l l e r en 
Ar l e s , y en t res los q u e h a -
y a n p robado el segundo . 
A r t . 4 o Fa l t ando q u e c u r -
sar á los que t i e n e n p robado 
el p r i m e r a ñ o de l segundo pe-
r í o d o de segunda e n s e ñ a n z a 
los dos a ñ o s de e lementos de 
m a t e m á t i c a s y el de e lementos 
de física y q u í m i c a , que s r g u n 
el a r t . 4." ' leí p r o g r a m a deben 
estudiarse s i ices ivamente , los 
a l u m n o s que se e n c u e n t r e n en 
este caso h a b r á n de i n v e r t i r 
tres a ñ o s en c o m p l e t a r los es-
lud ios generales; por igua l r a -
z ó n , los q u e hayan estudiado 
el segundo i n v e r t i r á n dos, y 
u n o los que. t engan p robado 
el tercero. L e ó n 3 de S e t i e m -
bre de 1858.—Francisco de l 
Va l l e . 
I .OTKUIA MODEllíYV XACIOXAL 
Prnsprcín (kl sorteo que se ha de cele-
brar el dia 2 ü de Si'lieutbre de iS i iS . 
C o n s t a r á de 3 0 . 0 0 0 B i l l e -
tes al precio de 1S0 reales, 
d i s t r i b u y é n d o s e 1 3 5 . 0 0 0 pesos 
en 1.200 p r emios de la m a n e -
ra siguiente: 
ersiv* F ü c i m s . 
I . . . ile 40 000 . 
1. . . ile 10.0111). 
1. . . 'le. . . . . 4.001). 
2 . . . ilu. . 1000. 2.001). 
«. . . de. . 500 . 3 0 0 0 . 
8. . . ile. . 4 0 0 . 3 .200, 
18. . . ile . 100. 1.600. 
60. . . de. . 80. 5.201). 
1 .100. . . de. . 0 0 . 6G 000 . 
1.200. 135 0 0 0 . 
L o s Bil letes e s t a r á n d i v i d i -
dos en Decimos q u e se espen-
d e r á n á 12 reales cada u n o 
en las A d m i n i s t r a c i o n e s de la 
( l en ta desde el dia 12 de Se-
t i embre . 
A l dia s iguiente de cele-
brarse el Sor teo se d a r á n al 
p ú b l i c o listas de los n ú m e r o s 
que consigan p r e m i o , ú n i c o d o -
c u m e n t o por el q u e se efec-
t u a r á n los pagos s e g ú n lo p r e -
ven ido en el a r t í c u l o 28 de la 
I o s l rucc ion vigente , debiendo 
reclamarse c o n e x h i b i c i ó n de 
los l i d í e l e s , c o n f o r m e á lo 
establecido en el 3 2 . Los p r e -
mios se p a g a r á n en las A d m i -
nistraciones en que se vendan 
los l l i l l e les cu el m o m e n t o en 
q u e se presenten para su c o -
b r o . — K l Di rec to r genera l , M a -
nuel M a r í a H a z a ñ a s . 
L O T I C P i I A P R I M I T I V A . 
K l l ú n e s 27 de Se l i iMibre se 
verifica la Ksl racc ion en M a d r i d 
y se c ierra el juego en esta 
capi ta l el m i é r c o l e s 2 2 á las 
doce de su m a ñ a n a . = K I A d -
i n i n i s l r a d o r , ¡ M a r i a n o Carees. 
Imprealu de lu Viuda é Hijos de Jlifion. 
